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1 Très courte, trop courte introduction à une étude pleine d’intuition et de profondeur. En
trois volets, l’A. tisse un lien subtil entre le thème de l’amour dans l’œuvre de Hedāyat et
celui de la femme, celui de la patrie et celui de la mort. Dans ce jeu croisé thématique,
c’est à la fois une part importante de l’œuvre narrative de l’écrivain qui est mise en
perspective et aussi un éclairage mis sur son caractère énigmatique et sa personnalité
ambiguë. Suivent une anthologie de vingt-cinq nouvelles et un extrait de Būf-e kūr. Une
bibliographie aurait été ici nécessaire.
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